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BIBLIOGRAFIJA RADOVA OBJAVLJENIH U ČASOPISU  
SJEMENARSTVO 1991 – 2006. 
Autori Naslov rada Godina Broj Stranica Kategorija 
Gagro, M. 
Utjecaj sorte i rokova sjetve 
sjemenske pšenice na formiranje 
primarnih i sekundarnih vlati i 
prinos sjemena 





Oplemenjivanje pšenice na 
otpornost prema fuzariozama 
klasa (palež klasa) 
1991 2 67 - 76 Izvorni znanstveni 
Ivanovski, M. Lihnida – nova sorta ozime pšenice 1991 2 77 - 82 
Izvorni 
znanstveni 
Đokić, A. Polimka – nova sorta ozime pšenice 1991 2 83 - 100 
Izvorni 
znanstveni 
Kolak, I. Zaštita sjemena žitarica i krupnosjemenih fabacea 1991 2 101 - 110 Stručni 
Kolak, I. 
Žetva i uskladištenje sjemenskog 
usjeva žitarica i krupnosjemenih 
fabacea 
1991 2 111-  116 Stručni 
Kolić, B. 
Gospodarsko biološke osobine 
Bc hibrida kukuruza FAO grupe 
400-600 u postrnoj sjetvi, s 
obzirom na njihovo korištenje za 
silažu 
1991 3-6 119-134 Izvorni znanstveni 
Gagro, M. 
Utjecaj acetilenskog mulja na 
prirod sjemena i neke 
komponente priroda soje, pšenice 
i uljane repice 
1991 3-6 135-144 Izvorni znanstveni 
Rutar, R. Određivanje vitalnosti sjemena jele Abies alba (L.) 1991 3-6 145-148 
Izvorni 
znanstveni 
Radenović, B. i 
Starčević, S. 
Utjecaj Megachille rotundate na 
prinos  i kvalitetna svojstva 
sjemena lucerke 
1991 3-6 149-153 Izvorni znanstveni 
Todorić, V., 
Zadro, B. i 
Lukaček, Ž. 
Prijem i dorada sjemena pšenice i 
povrća 1991 3-6 155-162 Stručni 
Kolak, I. Uzimanje uzorka sjemena 1991 3-6 163-170 Stručni 
Kolak, I. Osnovna pravila tretiranja sjemena 1991 3-6 171-176 Stručni 
Čizmić,I., 
Tomić, Ž. i 
Kremer, A. 
Provjera djelotvornosti  
ungicida u suzbijanju  
bolesti raži 
1992 1 3-16 Izvorni znanstveni 
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Autori Naslov rada Godina Broj Stranica Kategorija 
Hagalić, S., 
Gašperov, S. i 
Lovrec, Lj. 
˝Posavina˝ – nova kraljica 





Javor, P.  
i Mlinar, R. 
Važnija svojstva novih sorata 




i Šilješ, I. 
Stanje, problemi i mogućnosti 
proizvodnje sjemena ljekovitog 
bilja 
1992 1 33-38 Izvorni znanstveni 
Kolak, I. i 
Todorić, V. 
Pregled proizvodnje i prometa, 
klasiranje i pakiranje sjemena 
cvijeća, lukovica i gomolja 
cvijeća, te sadnica ruža 
1992 1 39-46 Izvorni znanstveni 
Kovačević, V., 
Bobetić, Z., 
Grbeša, I.,  
Perić, Z., 
Lacković, R. 
Poboljšanje gnojidbe sjemenskog 








Rezultati trogodišnje provjere 
djelatnosti fungicida u suzbijanju 
bolesti usjeva ječma 




Utjecaj sorte na prinos sjemena 





Genetski potencijal različitih 
sorti stočnog graška u 
proizvodnji zrna 
1992 2 - 3 105 - 110 Izvorni znanstveni 
Korić, B. 
Provjera djelotvornosti  
fungicida u suzbijanju  
pepelnice na pšenici 
1992 2 - 3 111 - 114 Izvorni znanstveni 
Korić, B.,  
Čizmić, I. 
Mikrotoksikoze toplokrvnih 






Oplemenjivanje ječma u odnosu 
na potrebe gospodarstava 
Republike Hrvatske 
1992 2 - 3 121 - 128 Izvorni znanstveni 
Mlinar, R.,  
Pus, I. 
Značaj proizvodnje proljetne zobi 1992 2 - 3 129 - 138 Stručni 
Kovačić – Tigar, 
G. 
Korištenje pčela u oprašivanju 
bilja 1992 2 - 3 139 - 148 Stručni 
Šatović, Z. Organizacija sjemenskog programa 1992 2 - 3 149 - 160 Stručni 
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Autori Naslov rada Godina Broj Stranica Kategorija 
Kolak, I.,  
Krešić, S. 
Stanje i mogućnosti proizvodnje 
sjemena ratarskih i krmnih 
kultura u Hrvatskoj 




Karakterizacija i evolucija 




Boić, M.,  
Pejić, I. 
Oplemenjivanje duhana tipa 
virdžinija na otpornost Y virusa 1992 4 - 5 215 - 224 
Izvorni 
znanstveni 






Stanje i daljnji pravci 
oplemenjivanja pšenice na 
Poljoprivrednom institutu u 
Osijeku 





Značaj oplemenjivanja nekih 
kvantitativnih svojstava 
suncokreta i njihov utjecaj na 
urod ulja po hektaru 




Analiza i perspektive uzgoja 
sjemenskog kukuruza u IPK – u 
Đakovo 






Kolić, B.,  
Lovrec, Lj. 
Pravci oplemenjivanja 





Znanstvena djelatnost u 
istraživanju najznačajnijih bolesti 
pšenice u Republici Hrvatskoj 





Pohajda, J.,  
Jošt, M. 
Udio pšenica s 1B/1R 
kromosomskom translokacijom u 
sortimentu Bjelovarske regije 




Kolak, I.,  
Lončar, A.,  
Hrust, V. 
Neki aspekti tretiranja sjemena 








molekularnih gen markera u 
oplemenjivanju i sjemenarstvu 
kukuruza 




D., Martinčić, J., 
Krnjak, A., 
Novoselić, D. 
Stanje i perspektiva 
oplemenjivanja pšenice u 
Poljoprivrednom institutu Osijek 
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Oplemenjivanje soje u 






Gospodarska vrijednost lucerne i 
crvene djeteline, stanje i 
perspektiva 





Sjemenarstvo ljekovitog bilja, 
stanje i mogućnosti proizvodnje 
u “Podravki” u Koprivnici 











Važnost oplemenjivanja  
ozima pšenice na otpornost  
na fuzarijsku palež klasa 
(Fusarium graminearum  
Schw. i Fusarium  
moniliforme Var.  
subglutinans) 
1993, 1 - 2 3 - 24 Izvorni znanstveni 
Korić, B. 
Djelotvornost fungicida u zaštiti 
usjeva pšenice napadnute 
smeđom pjegavosti pljevica 
(Septoria nodorum) 
1993 1 - 2 25 - 32 Izvorni znanstveni 





Grbeša, I., Lucić, 
A. 
Rezultati proizvodnje novijih 
sorti pšenice na IPK-u “Đakovo” 
(1971 – 1990. godine) 





Oplemenjivanje ozime pšenice u 
Institutu za oplemenjivanje i 
proizvodnju bilja u Zagrebu 
1993 1 - 2 53 - 70 Pregledni znanstveni 
Hackenberger, 




Rezultati oplemenjivanja ozime 
pšenice u Poljoprivrednom 
institutu Osijek 
1993 1 - 2 71 -78 Pregledni znanstveni 
Čizmić, D., 
Tomić, Ž. 
Rezultati analiza zdravstvenog 
stanja uvoznog sjemena i 
lukovica u 1992.godini 
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Autori Naslov rada Godina Broj Stranica Kategorija 
Bolf, M. 
Krumpir i njegova važnost u 
svjetskoj produktivnosti s 
osvrtom na prilike u Republici 
Hrvatskoj 1992.godine 
1993 1 - 2 99 - 102 Stručni 
Tomasović, S., 
Rad na oplemenjivanju ozime 
pšenice na osnovi povećanja 
produkcije zrna po klasu 




Danko – nova sorta ozimog 




Biokemijske genetske osobine 
alkaloida bijele lupine (Lupinus 
albus) 
1993 3- 4 140 - 154 Pregledni znanstveni 
Kristek, A. 
 Dostignuća i perspektive 
oplemenjivanja šećerne repe u 
našoj zemlji 






Ječam  - Hordeum vulgare L. 
Conv.distichum, sirovina za 
potrebe industrije slada i piva 




Čizmić, I.,  
Tomić, Ž.,  
Hrlec, G.,  
Kremer, A.,  
Prša, A.,  
Hager, S.,  
Viboh, Ž. 
Trogodišnji rezultati utjecaja 
folijarne primjene fungicida na 
urod i kvalitetu sjemena soje 




Danko – nova sorta ozimog 
dvorednog ječma 1993 5 283 - 288 
Izvorni 
znanstveni 
Kolak, I.,  








Kvantitativna i kvalitativna 
analiza domaćih populacija 
slanutka 
1993 5 317 - Pregledni znanstveni 




Uloga i značenje Instituta za 
oplemenjivanje i proizvodnju 
bilja Zagreb u 100 godišnjem 
razvoju hrvatskog sjemenarstva 






Grbeša, I.,  
Perić, Z. 
Povijesni pregled uzgoja 
sjemenskog kukuruza na IPK- u 
Đakovo 
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Autori Naslov rada Godina Broj Stranica Kategorija 
Keglević, S., 
Čizmić, I. 
Povijesni razvoj istraživanja i 
mjera za proizvodnju 
nezaraženog sjemena u Hrvatskoj 








Povijesni razvoj i sadašnje stanje 
u sjemenarstvu i rasadničarstvu 
ukrasnog bilja u Hrvatskoj 










Dvadeset godina (1973 – 1993 ) 
uspješnog rada na sjemenarstvu 
ječma (Hordeum Vulgare L.) 





Rezultati istraživanja novih “00-
kultivara” uljane repice i druga 
zamjena sortimenta u Hrvatskoj 
1994 1 - 2 23 - 38 Izvorni znanstveni 
Kristek, A., 
Liović, I.,  
Magud, Z., 
Mertz, R. 
Priznati kultivari i trendovi u 





Ž., Srečeć, S.,  
Pohl, Lj. 
Stvaranje model – biljke za 
održivu poljoprivredu  
1. Reakcija pšenice  
(T. aestivum ssp. vulgare, 
 cv. Pitoma) na smanjenje 
gnojidbe i zaštite 
1994 3 - 4 157 - 174 Izvorni znanstveni 
Galović, S. 
Utjecaj kultivara i gnojidbe na 
neka sjemenska svojstava zrna 
ozime pšenice 
1994 3 - 4 175 - 184 Izvorni znanstveni 
Korić, B. 
Određivanje virulentnosti izolata 
gljive Leptosphaeria nodorum 
Muller 
1994 3 - 4 185 - 200 Izvorni znanstveni 
Gagro, M. 
Utjecaj pilirano i inkrustriranog 
sjemena sladorne repe na nicanje, 
prirod i digestiju 
1994 3 - 4 201 - 210 Izvorni znanstveni 
Tomić, Ž. 
Prednosti i nedostaci nekih 
metoda analize zdrastvenog 
stanja sjemena šećerne repe 
1994 3 - 4 211 - 226 Izvorni znanstveni 
Štafa, Z.,  
Danjek, I. 
Utjecaj gustoće sjetve smjese 
ozimog graška (Pisum sativum, 
var. arvense) i pšenice na prinos 
zrna 
1994 3 - 4 227 - 236 Izvorni znanstveni 
Beljo, J.,  
Falak, D.,  
Triplat, J. 
Proizvodnja hibridnog sjemena 
duhana u Hrvatskoj 1994 3 - 4 237 - 244 
Pregledni 
znanstveni 
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Autori Naslov rada Godina Broj Stranica Kategorija 
Kalinović, I. 
Štetnici i njihovo suzbijanje u 
uskladištenom sjemenskom 
materijalu 
1994 3 - 4 245 - 250 Pregledni znanstveni 
Skoko, A.,  
Kolak, I. 
Važnosti sjemenarstva u kriznim 





Stanje i perspektiva razvoja 
oplemenjivanja i sjemenarstva 
povrtnih kultura u hrvatskoj 










njene primjene u Hrvatskoj 
poljoprivredi 
1994 5 317 - 326 Izvorni znanstveni 
Kovačević, V. 
Istraživanje genetičkih aspekata 
ishrane kukuruza na 
poljoprivrednom institutu Osijek 
81971 – 1992. g . 9 
1994 5 327 - 348 Izvorni znanstveni 
Tomasović, S 
Dostinuća u oplemenjivanju 
pšenice n aotpornost prema 
Fusarium spp. na klasu u svijetu i 
Hrvatskoj 
1994 5 349 - 364 Izvorni znanstveni 
Korić, B. 
Geni otpornosti prema  
Bolestima unošeni u  
genetski kompleks pšenice u 
Hrvatskoj 
1994 5 365 - 380 Izvorni znanstveni 
Šimić, B. 
Međuzavisnost i koeficijenti veze 
oštećenosti zrna, energije klijanja 
i klijavosti sjemena 
samooplodnih linija  
kukuruza 
1994 5 381 - 386 Izvorni znanstveni 
Barić, M., 
Martinčić – 
Jerčić, Z.,  
Pecina, M. 
Sorte ozime pšenice (Tr. 
Aestivum L.) različite strukture 
uroda zrna 
1994 5 387 - 400 Izvorni znanstveni 
Štafa, Z.,  
Danjek, I. 
Utjecaj gustoće sjetve smjese 
ozime grahorice (Vicia sativa L.) 
i pšenice na prinos zrna 
1994 5 401 - 412 Izvorni znanstveni 
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Autori Naslov rada Godina Broj Stranica Kategorija 
Martinčić-Jerčić, 
Z. 
Kuda ide hrvatsko 








dvadesetgodišnjeg rada na 
oplemenjivanju i sjemenarstvu 
soje u Poljoprivrednom institutu 
Osijek 










Fuzarioze pšenice sa težištem na 




Utjecaj runjenja na kakvoću 
sjemena samooplodnih linija 
kukuruza 
1995 2 - 3 109 - 112 Izvorni znanstveni 
Kocjan – Ačko, 
D.,  
Tajnšek, T. 
Učinak uzdužne selekcije na urod 





Utjecaj korova na gubitke 





Vilina kosica (Cuscuta spp.) 
ograničavajući čimbenik 
proizvodnje sjemena lucerne 
1995 2 - 3 135 - 150 Izvorni znanstveni 
Kolak, I., 
Šatović, Z. 
10 obljetnica časopisa 






Kada novelirati hrvatske popise 








Bolf, M.,  
Šuljega, N. 
Utjecaj prostorne izolacije i 
agrotehnike na zdravstveno 
stanje sjemena krumpira 














Stadij zriobe sjemena ozime 
pšenice i ozimog ječma u 
suodnosu s energijom klijanja i 
klijavošću 
1995 4 - 5 253 - 262 Izvorni znanstveni 
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samooplodnih linija kukuruza 
prema bolestima značajnim u 
sjemenarstvu 
1995 4 - 5 263 - 272 Izvorni znanstveni 
Pospišil, M., 
Mustapić, Z. 
Evalucija novih 00 – kultivara 





Važnost informacijsko – 
komunikacijskih sustava  
za daljnji razvoj  
agrokompleksa 
1995 4 - 5 283 - 301 Izvorni znanstveni 
Barukčić, J., 
Juzbašić, M., 
Kolak, I.,  
Šatović, Z. 
Kako odabrati nove kultivare 








Oplemenjivanje i proizvodnja 
sjemena soje u Hrvatskoj (1992 – 
1994) 




Lodeta, V.,  
Hrlec, G. 
Metode suzbijanja korova u 
dendrološkim rasadnicima i 
nasadima 





Primjena steriliteta u 
sjemenarstvu nekih ratarskih 
kultura 
1995 4 - 5 329 - 348 Stručni 
Liović, I., 
Kristek, A. 
Varijabilnost mase i kvalitete 
korijena šećerne repe u 
indiviualnoj analizi 
1995 1 5 - 12 Izvorni znanstveni 
Drezner, G. 
Oplemenjivanje pšenice na 
Poljoprivrednom institutu  
Osijek 
1995 1 13 - 38 Izvorni znanstveni 
Javor, P., 
Tomasović, S. 
Dostignuća instituta Zagreb u 
oplemenjivanju ozime pšenice 1995 1 39 - 46 
Pregledni 
znanstveni 
Kolak, I.,  
Milas, S 
Novostvoreni kultivari zobi, 





 Šatović, Z 
Hrvatski sjemenski program kao 
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sjemena hibrida suncokreta 1995 1 85 - 92 Stručni 




Krupnoća sjemena suncokreta 
(Helianthus annuus L.) u 
suodnosu s energijom klijanja, 
klijavošću i dužinom korijenčića 
1995 6 389 - 398 Izvorni znanstveni 
Tomasović, S., 
Javor, P., Sesar, 
B., Havrda, S. 
Rad na oplemenjivanju tvrde 
pšenice ozimog tipa (Triticum 
durum Desf.) u Hrvatskoj 
1995 6 399 - 412 Izvorni znanstveni 
Oberforster, M., 
Werteker, M. 
Oplemenjivanje pšenice i 






Moderna bolest pšenice – 




Kriste, A.,  








Kolak, I.,  
Šatović, Z. 
Hrvatska banka biljnih gena: 




Vršek, I.  
Kurtela, M. 
Razvojna istraživanja novih vrsta 




Lodeta, V Metode suzbijanja korova u povrtnim mahunarkama 1995 6 470 - 476 Stručni 
Šatović, Z., 
Kolak, I. 
Zaštita prava oplemenjivača: 
UPOV 1978, UPOV 1991 i 
Hrvatsko zakonodavstvo 






Međunarodno zakononodavstvo s 
područja zaštite biološke 
raznolikosti: Program za 
21.stoljeće i konvencija o 
biološkoj raznolikosti 
1995 6 485 - 516 Stručni  
Jošt, M., 
Vukobratović, 
Ž., Samobor – 
Galović, V., 




Stvaranje model biljke za održivu 
poljoprivredu 2. Reakcija ozime 
pšenice intenzivnog (cv. Široka) i 
ekstenzivnog tipa (cv. Divana) na 
četiri razine ishrane dušikom 
1996 1 - 2 7 - 24 Izvorni znanstveni 
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Kreiranje hibrida kukuruza za 




Utjeca gnojidbe i kultivara na 
neka svojstva različitih kategorija 
sjemenskog krumpira 
1996 1 - 2 33 - 44 Izvorni znanstveni 
Mlinar, R. Kupa – nova sorta jare zobi 1996 1 - 2 45 - 58 Izvorni znanstveni 
Gagro, M., 
Dadaček, N 
Utjecaj primjene različitih 
herbicida i njihovih kombinacija 
na suzbijanje korova nakon 
nicanja sladorodne repe 
1996 1 - 2 59 - 67 Izvorni znanstveni 
Grbavac, V., 
Širić, I. 
Struktura modela informacijskog 
sustava zaštite bilja u području 
agrokompleksa 
1996 1 - 2 67 - Pregledni znanstveni 
Šimić, B. 
Reakcija linija kukuruza na 
primjenu pojedinih herbicida i 
njihovih kombinacija 







tehničkoj konferenciji o biljnim 
genetskim izvorima 






Doprinos Bc Instituta za 
oplemenjivanje i proizvodnju 
bilja d.d. Zagreb organizaciji 
sjemenarstva Hrvatske u 
domovinskom ratu od 1991 – 
1995.godine 







kukuruza na IPK Osijek i “ 
HANA “ Našice u periodu 1993 
– 1995.godine 








Južnik, M. , 
Dolničar, P. 
Analiza mogućnosti proizvodnje 
kvalitetnog sjemenskog krumpira 
u Sloveniji 







Stanje i perspektive u uzgoju 





Vršek, I., Turk, 
M. 
Mogućnosti proizvodnje sjemena 
cvjetnih kultura u kontinentalnom 
dijelu Hrvatske 
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Autori Naslov rada Godina Broj Stranica Kategorija 
Bede, M. 
Rezultati ispitivanja 
novih linija ozime  
pšenice u R. Hrvatskoj, 
Mađarskoj i Sloveniji 
1996 3 - 4 157 - 164 Izvorni znanstveni 
Kocjan – Ačko, 
D. 
Proučavanje promjena genetskog 
sastava pšenice u procesu 
sjemenarenja 
1996 3 - 4 165 - 176 Izvorni znanstveni 
Martinčić, J., 
Guberac, V. 
Utjecaj veličine sjemena  
jaroga ječma na dužinu 
klice i korijenčića,  
te poljsku klijavost 
1996 3 - 4 177 - 186 Izvorni znanstveni 
Gagro, M. 
Utjecaj naklijavanja gomolja i 
kultivara na neka svojstva i 
prirod krumpira 
1996 3 - 4 187 - 198 Izvorni znanstveni 
Grbavac, V., 
Karoglan, P. 
Info sustavi u području 





Model informacijske baze 
Agronomskog fakulteta na 
WWW komunikacijskom sustavu 








gena u informacijsko – 
komunikacijskim sustavima 





Proizvodnja sjemenske pšenice u 
IPK Osijek, “Ratarstvo – 
Stočarstvo” Osijek u razdoblju 
1991 – 1995.godine 






Proizvodnja sjemena domaćeg 









Sastav i odnos masnih kiselina u 
ulju zrna suncokreta različitih 
samooplodnih linija 
1996 5 - 6 317- 324 Izvorni znanstveni 




Šampion – visokorodni i 
kvalitetni kultivar jarog stočnog 
graška 
1996 5 - 6 325 - 337 Izvorni znanstveni 




Željka i Vesna- novi kultivari 







Knin, Tomislav, Tvrtko i Sladar 
– visokorodni, kvalitetni kultivari 
jaroga pivarskog ječma 
1996 5 - 6 345 - 352 Izvorni znanstveni 
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Autori Naslov rada Godina Broj Stranica Kategorija 
Gagro, M., 
Bašić, F. 
Utjecaj predsjetvene pripreme tla 
na nicanje šećerne repe na 
pseudoglejnim tlima u Hrvatskoj 





Hrvatski sjemenarski  







Sabina – OO sorta soje s novim 





Informatizacija kao strateški 
element razvoja hrvatskih 
agropoduzeća 
1996 5 - 6 381 - 386 Stručni 
Matotan, Z. Oplemenjivanje i proizvodnja pšenice u Francuskoj 1996 5 - 6 387 - 398 Stručni 
Orlandini, S., 




krupnosjemenih mahunarki za 
potrebe Hrvatske banke biljnih 
gena 





J., Marušić, V. 
Racionalizacija introdukcije 
sorata povrća u Hrvatskoj 1996 5 - 6 417 - 423 Stručni 
Kolak, I.,  
Šatović, Z. Očuvanje biljnih genetskih izvora 1996 5 - 6 423 - 432 Stručni 






Utjecaj krupnoće sjemena soje na 





Eržik – Vodenik, 
M., Seliškar, A 
In situ ex situ ohranjene naravnih 
izvorov zdravilnih in aromatičnih 
rastlin v Sloveniji 
1997 1 - 2 23 - 30 Izvorni znanstveni 
Grbavac, V. 
Vrednovanje info funkcije 
složenih agroorganizacijskih 
sustava 
1997 1 - 2 31 - 40 Pregledni znanstveni 
Baričević, D., 
Zupančić, A., 
Bartol, T.,  
Dedek, J. 
Sodobni vidiki inrodukcije 
zdravilnih in aromatičnih rastlin 
z oceno tržnih priložnosti v 
republiki Sloveniji 
1997 1 - 2 41 - 48 Pregledni znanstveni 
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Dostignuća Dekalb  
Genetics Corporation u 
oplemenjivanju  
kukuruza 





Struktura uzdužne  
selekcije grana  
Phaseolus vulgaris L. 
1997 1 - 2 69 - 82 Stručni 
Smičić, S. Proizvodnja sjemena  lucerne (Medicago sp.) 1997 1 - 2 83 - 92 Stručni 
Šatović, F. 
Naše stare sorte usjeva,  
povrća i cvijeća (zapisi u 
zborniku za narodni život i 
običaje) 
1997 1 - 2 93 - 116 Stručni 
Mlinar, R. 
Utjecaj raznih sjemenarstava na 
neka svojstva ozme sorte pšenice 
Marija 
1997 3 - 4 133 - 142 Izvorni znanstveni 
Lalić, A., 
Kovačević, J. 
Usporedna analiza uroda i 
kakvoće slada osječkih  
kultivara ozimog i jaroga  
ječma 







Kombinacijska sposobnost  






Efiksnost Vizualne selekcije 
kukuruza u uvjetima infekcije 
stabljike 




Prinos i kakvoća novih 00 – 




Turšić, I.,  
Kaučić, D., 
Vučetić, M 
Ujednačenost duljine vegetativne 
faze ... 5/1 potomstva GV3 x 
NC13 križanaca flue – cured 
duhana 
1997 3 - 4 181 - 190 Izvorni znanstveni 
Javor, P. Neki smjerovi u oplemenjivanju Zg kultivara pšenice 1997 3 - 4 191 - 202 
Pregledni 
znanstveni 
Kolak, I.,  
Šatović, Z., 
Rukavina, H. 
Mogućnosti proizvodnje i 
prerade ljekovitog, aromatičnog i 
medonosnog bilja na hrvatskim 
prostorima 
1997 3 - 4 203 - 230 Pregledni znanstveni 
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Tomasović, S. 
Rezultati uroda zrna makropokusa 
sorti i linija ozime pšenice Bc 
Instituta – Zagreb na nekim 
pokusnim mjestima Republike 
Hrvatske za razdoblje od 1993.do 
1995.godine 





Pregled radova posvećenih 
povrtlarskoj proizvodnji 
objavljenih u “Poljoprivrednoj 
znanstvenoj smotri” od 1946.do 
1992.godine 
1997 3 - 4 261 - 268 Stručni 
Kovačević, j., 
Lalić, A. 
Viktor – kultivar ozimog 
dvorednog ječma 
Poljoprivrednog instituta Osijek 




Kakvoća sjemena lucerne 
(Medicao sativa L.) I stočnog 
graška (Pisum Arvense L.) nakon 
pet godina hermetičkog 
skladištenja 
1997 5 - 6 309 - 316 Izvorni znanstveni 
Grbavac, V., 
Kolak, I., Širić, 
I. 
Koncepcija modela info funkcija 1997 5 - 6 317 - 340 Izvorni znanstveni 




Ljekovito bilje na hrvatskim 
prostorima 1997 5 - 6 341 - 354 
Pregledni 
znanstveni 
Šatović, F. Naše stare sorte voćaka 1997 5 - 6 355 - 386 Stručni Izvorni znanstveni 




Brkić, D.,  
Jurić, T., 
Guberac, V. 
Analiza uroda sjemenske pšenice 
proizvedene tehnologijom stalnih 
tragova 
1998 1 - 2 5 - 12 Izvorni znanstveni 
Šatović, Z., 
Požar, R.,  











informacijskog sustava u malim 
drvnoprerađivačkim tvrtkama 
1998 1 - 2 33 - 42 Izvorni znanstveni 
Pleh, M.,  
Kolak, I., 
Dubravec, K, D., 
Šatović, Z. 
Sjemenarstvo bundeva 1998 1 - 2 43 - 76 Stručni 
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Bede, M.,  
Marić, S. 
Doprinos oplemenjivanja 
povećanju uroda i kakvoće kod 
ozime pšenice 





Klijavost sjemena ozime pšenice 
u korelaciji s vremenskim 
prilikama tijekom zriobe 




Urod novostvorenih Bc-sorata 
ozime pšenice i njihove genetske 
sposobnosti zaštite od nekih 
gljivičnih bolesti 
1998 3 - 4 161 - 168 Izvorni znanstveni 
Srečec, S. 
Proizvodne osobine kultivara 
hmelja srednjoeuropske 
provenijencije (Humulus  
lupulus L.) u agroklimatskim 
uvjetima podkalničkog  
kraja i mogućnosti  
proizvodnje hmelja u 
podkalničkom kraju 
1998 3 - 4 169 - 178 Izvorni znanstveni 
Grbavac, V., 
Širić, I., Kolak, 
I. 
Razvoj elektroničkih 
komunikacija i publikacija na 
Internetu 
1998 3 - 4 179 - 188 Izvorni znanstveni 




Urod novoostvarenih Bc sorata 
pšenice i njihove genetske 
sposobnosti zaštite od nekih 
gljivičnih bolesti 





Otpornost kultivara ozime 







Osjetljivost linija hibrida  
šećerne repe u uvjetima  
umjetne i prirodne infekcije 
cerkosporom (Cercospora 
beticola Sacc.) 
1998 5 269 - 282 Izvorni znanstveni 
Canllari, F. 
Utjecaj klimatskih uvjeta u regiji 
Cerrik na biološka, proizvodna i 
kemijska svojstva flue – cured  
duhana 




Info osnova hrvatskog 
poljodjelskog sustava na pragu 
21.stoljeća 
1998 5 293 - 308 Izvorni znanstveni 
Liović, I. Istraživanje i proizvodnja šećerne repe u SAD 1998 5 309 - 318 
Pregledni 
znanstveni 
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Varijabilnost nekih svojstava 
ozime pšenice u procesu 
oplemenjivanja 





Miholjčanka, Fiesta i Felicija – 







Utjecaj vremena sjetve i mase 
1000 sjemenki zrna na neka 
svojstva hibrida kukuruza  Bc 
492 




Utjecaj razmaka redova  
i broja sjetvenih jedinica na neka 
svojstava sladorne 
repe 






Utjecaj načina dorade sjemena i 
razmaka sjetve šećerne repe na 
poljsku klijavost i sklop u 
vađenju 
1998 6 461 - 470 Izvorni znanstveni 
Kristek, A. Iva i Kaja –novi monogermni hibridi šećerne repe 1998 6 471 - 478 
Izvorni 
znanstveni 




Kvalitetna voluminozna krma 
kao osnova rentabilnoga 
stočarstva 
1998 6 495 - 501 Stručni 
Tomasović, S. 
Otpornost pšenice na fuzarijsku 
palež klasa (Fusarium 
graminearum Schw.) 
1999 1 - 2 5 - 12 Izvorni znanstveni 
Rukavina, H. 
Krupnoća sjemena, prirod, 
komponente priroda i kakvoća 
slada različitih kultivara jarog 
pivarskog ječma 




Vegetativne podloge za 




Genetski biljezi i njihova 
uporaba u biljnoj genetici, 
oplemenjivanju i sjemenarstvu 
1999 1 - 2 73 - 96 Pregledni znanstveni 
Tomasović, S. 
Prosudba otpornosti pšenice na 
fuzarijsku palež klasa (Fusarium 
graminearum Schw.) putem 
uroda zrna po biljci u uvjetima 
umjetne i prirodne zaraze 
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Kolić, B.,  
Sesar, B., 
Martinić, J. 
Sjemenarstvo nekih ratarskih 






Proizvodnja i stručni nadzor nad 
proizvodnjom sjemena uljane 
repice 




Šatović, F. Kukuruzno nazivlje u hrvatskim govorima (II dio) 1999 1 - 2 121 Stručni 
Orenda, J. 
Gospodarska vrijednost sorata 
pšenice u različitim rokovima 
sjetve 
1999 3 - 4 181 - 194 Izvorni znanstveni 
Rukavina, H., 
Kolak, I.,  
Šatović, Z. 
Morfogeneza, fiziologija i 




Kolak, I.,  
Šatović, Z. 
Ljekovito bilje s kumarinskim 




Javor, P.,  
Sesar, B. 
Primadur i Bodur - Prve 
Hrvatske sorte tvrde  
pšenice (Triticum durum  
Desf.) kreacije Bc Instituta - 
Zagreb 




 Tot, I., Salaj, M. 
Ispitivanje gospodarskih 
svojstava novih hibrida šećerne 
repe 
1999 5 403 - 414 Izvorni znanstveni 
Antoliš, K., 
Grbavac, V. 
Objektivni pristup modeliranju 
razvoja i održavanja sigurnosnog 
kriptografskog modela 





Dalmatinski buhač (Tanacetum 
cinerariifolium / Trevir. /Sch. 
Bip.) 
1999 5 425 - 440 Pregledni znanstveni 
Halagić, S. 
Oprašivanje crvene djeteline i 
lucerne pomoću medonosne 
pčele (Apis melifera) 
1999 5 441 - 448 Stručni 
Šatović, F. Hrvatski nazivi starih sorata voća iz 1415 – 1879.godine 1999 5 449 - 504 Stručni 
Butorac, J. 
Korelacija između gospodarskih, 
morfoloških i kemijskih 
svojstava duhana tipa  
burley 
1999 6 621 - 630 Izvorni znanstveni 
Antoliš, K., 
Grbavac, V. 
Objektivni pristup modeliranju 
analize sigurnosnog 
kriptografskog modela 
1999 6 631 - 643 Izvorni znanstveni 
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Gospodarske odlike kultivara 
jarog ječma u uvjetima  
Slavonije i Baranje  
(Hordeum vulgare L.) 
1999 6 644 - 656 Pregledni znanstveni 
Butorac, J.,  
Beljo, J. 
Nasljednost nekih gospodarskih i 
agronomskih svojstava duhana 
tipa burley 
2000 1 - 2 5 - 14 Izvorni znanstveni 
Kovačević, J., 
Lalić, A. 
Zlatko – sorta ozimog dvorednog 
ječma Poljoprivrednog instituta 
Osijek 
2000 1 - 2 15 - 26 Izvorni znanstveni 







Prinosi i sastavnice prinosa 
oplemenjivačkih linija slanutka 
(Cicer arietinum L.) 
2000 1 - 2 27 - 42 Izvorni znanstveni 
Šatović, F. Naše stare sorte vinove loze 2000 1 - 2 43 - 78 Stručni 
Andreata-Koren, 
M., Pospišil, M., 
Augustinović, 
Z., Špoljar, A 
Utjecaj načina dorade 
sjemena i razmaka  
sjetve u redu na prinos korijena, 
glava i lišća,  
digestiju i biološki  
prinos šećera šećerne repe 






Utjecaj težine gomolja i 
naklijavanja na neka svojstva 
sjemenskog krumpira 
2000 3 - 4 135 - 142 Izvorni znanstveni 
Gagro, M., 






Utjecaj vremena sadnje i 
kultivara na kakvoću sjemenskog 
krumpira u ljetnoj sadnji 
2000 3 - 4 143 - 150 Izvorni znanstveni 
Grbavac, V., 
Antoliš, K. 
Novi pristupi informacijskoj 





Torres, A, M., 
Kolak, I.,  
Cubero, J, I. 
Analiza molekularne varijance 
(AMOVA) i testiranje 
homogenosti molekularne 
varijance (HOMOVA)  
na temelju RAPD biljega 
2000 3 - 4 165 - 184 Pregledni znanstveni 
Vršek, I.,  
Purgar, G., 
Karlović, K. 
Samonikle vrste za uzgoj 
cvjetnih livada 2000 3 - 4 185 - 198 Stručni 
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Proizvodnja sjemena nekih 
rodova dvogodišnjeg  
cvijeća 
2000 3 - 4 199 - 208 Stručni 
Pavičić, N.,  
Pejić, I., 
 Jemrić, T. 
Utjecaj genotipa i temperatura 
režima stratifikacije na klijavost 
sjemena vinogradarske breskve 
(Prunus persica L.) 








Utjecaj frakcija sjemena na urod 
klipa hibrida kukuruza OSSK - 
644 




Prinosi i sastavnice prinosa ranih 
ZG oplemenjivača linija soje 
(Glicine max /L/ Merril.) 





Utjecaj godina uzgoja i 
genotipova hibridnog suncokreta 
na visoke  
prinose zrna i ulja 




Taksonomske i patološke 
karakteristike roda Fusarium 2000 5 - 6 267 - 278 
Pregledni 
znanstveni 






Čičoka (Helianthus tuberosus L.) 
– zaboravljena i zapostavljena 
kultura 




Autohtone vrste primijenjene kao 
pokrivači tla 2000 5 - 6 299 - 308 Stručni 
Tomasović, S. 
Procjena otpornosti pšenice na 
fuzarijsku palež klasa (Fusarium 
graminerarum Schw.) putem 
najvažnijih komponenti uroda 
zrna umjetne i prirodne zaraze 







Ekonomski učinak primjene 
kalibriranja u doradi sjemenskog 
kukuruza 




Prinos nekih sorata graha zrnaša 
na području Vinkovaca 2001 1 - 2 31 - 42 
Izvorni 
znanstveni 
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Utjecaj agrotehnike, rokova 
sjetve i sortimenta na uzgoj 
suncokreta u aridnim uvjetima 




Z., Ivanek – 
Martinčić M., 
Peremin Volf, 
T., Špoljar, A. 
Utjecaj načina dorade sjemena i 
razmaka sjetve u red na 
tehnološku kvalitetu korijena 
šećerne repe  




Strategijske odrednice politike 
Europske unije u domeni 
informatizacije poljodjelstva 




Čupić, T.,  
Tucak, M. 
Proizvodnja sjemena lucerne u 
Hrvatskoj u 2000.godini 2001 1 - 2 87 - 92 Stručni 
Kolak, I.,  
Šatović, Z., 
Rukavina, H. 
Gospina trava (Hypericum 




Mogućnosti dobivanja ranije 
cvatnje kod jetrenke (Hepatica 
nobilis Schreb.) 
2001 1 - 2 105 - 114 Stručni 
Hajoš, D.,  
Vršek, I. 
Karakteristike cvasta kultivara 
Coreopsis verticillata “Zagreb” 2001 1 - 2 115 - 126 Stručni 
Kovačević, V., 
Šimić, D.,  
Brkić, I. 
Nasljeđivanje sadržaja bora u 
zrnu kod genotipova  
kukuruza 
2001 3 - 4 149 - 154 Izvorni znanstveni 
Ledenčan, T., 




Zastupljenost i patogenost 
Fusarium vrsta uzročnika truleži 
stabljike kukuruza 






Pokus s primjenom fungicida na 
sjeme suncokreta: Osijek, 1998 – 
2000. 




Metodološki pristup razvoju 
programskih sustava u procesima 
čuvanja poljoprivrednih 
proizvoda 
2001 3 - 4 179 - 188 Izvorni znanstveni 
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Jemrić, T 
Razmnožavanje trešnje (Prunus 
avium L.) tehnikama kulture “in-
vitro” 




Ukorjenjivanje reznica voćaka i 
drvenastih ukrasnih vrsta: 
pregled djelojućih čimbenika 
2001 3 - 4 197 - 214 Pregledni znanstveni 
Kolak, I.,  
Šatović, Z., 
Rozić., I 
Paprena metvica (Mentha 




Utjecaj tipa tla n aprinos zrna i 
koncentraciju fosfora u listu 
samooplodnih linija  
kukuruza 




Analiza stabilnosti uroda i 
kakvoće zrna u oplemenjivanju 
soje 




Duvnjak, T.  
Primjena pripravka Goal u 







Budući ekonomki pokazatelji 
prerade pšenice i brašna u 
istočnoj Hrvatskoj 
2001 5 - 6 327 - 334 Izvorni znanstveni 
Karlović, K., 
Dejdar, V., 
Kolak, I.,  
Šatović, Z. 
Varijabilnost morfoloških i 
agronomskih svojstava primki 
bosiljka (Ocimum spp.) 
2001 5 - 6 335 - 344 Izvorni znanstveni 
Grbavac, V., 
Šimunović, D. 
Strategijski pristup oblikovanju 
informacijskog sustava uređenja 
tla i voda 
2001 5 - 6 345 - 358 Izvorni znanstveni 




Struktura troškova u mlinskoj 







Mrazovac (Colchicum autumnale 
l.) 2001 5 - 6 365 - 374 Stručni 
Vršek, I., 
Židovec, V. 
Uzgoj vrste tagetes erecta L. za 
rez 2002 ! – 2 77 - 84 
Izvorni 
znanstveni 
Mlinar, R. Gospodarske vrijednosti hibrida pšenice u F1 i F2 generaciji 2002 1 - 2 5 - 16 
Izvorni 
znanstveni  
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hibrida kukuruza trolinijskim 
hibridima srodnih linija 
2002 1 - 2 17 - 24 Izvorni znanstveni 
Zdunić, Z., 
Šimić, D., Brkić, 
I., Jambrović, 
A., Zdunić, R., 
Ledečan, R 
Analiza stabilnosti i 
adaptabilnosti prinosa zrna Os 
eksperimentalnih hibrid kukuruza 







fungicida na sjemenu i folijarno u 
suzbijanju glavnih bolesti soje 





Utjecaj stjenica (Heteroptera) na 
kakvoću sjemena suncokreta 2002 1 - 2 49 - 54 
Izvorni 
znanstveni 
Vršek, I.,  
Poljak, M., 
Karlović, K. 
Utjecaj gnojidbe na rast i cvatnju 
Coreopsis verticillata L. 2002 1 - 2 55 - 62 
Izvorni 
znanstveni 
Kolak, I.,  
Šatović, Z., 
Rozić, I. 
Ljekovita anđelika (Angelica 
archangelica L.) 2002 1 - 2 85 - 92 Stručni 
Kolak, I.,  
Šatović, Z., 
Rozić, I. 
Anis (Pimpinela anisum L.) 2002 1 - 2 93 - 100 Stručni 
Šimunović, D. Zaštita računalnih resursa pomoću Internet Firewall 2002 1 - 2 101 - 116 Stručni 
Matotan, S. 
Dužina koleoptile i korjenčića 
sjemenskog kukuruza u suodnosu 
s oblikom i krupnoćom sjemena 
2002 3 - 4 149 - 164 Izvorni znanstveni 
Delalić, Z.,  
Balaž, F. 
Efikasnost diferencijatora prema 
Erysiphe graminis f. sp. tritici i 
odnos gena 
 virulentnosti u patotipovima 






fakulteta Sveučilišta  
u Zagrebu do 2005.godine 
2002 3 -4 181 - 194 Pregledni znanstveni 
Hajoš, D.,  
Vršek, I. 
Razvoj novih ukrasnih kultura i 
njihovo uvođenje u komercijalni 
uzgoj 
2002 3 - 4 195 - 208 Pregledni znanstveni 
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Novi trendovi u proizvodnji 
ljekovitog i aromatičnog bilja 2002 3 - 4 209 - 226 Stručni 
Gagro, M.,  
Jurić, A.,  
Herceg, N. 
Utjecaj razmaka sjetve između 
redova i broja biljaka po hektaru 
na neka svojstva  
soje 
2002 5 - 6 261 - 268 Izvorni znanstveni 
Gagro, M.,  
Jurić, A.,  
Herceg, N. 
Utjecaj agrotehničke mjere 
valjanja tla poslije sjetve šećerne 
repe i broja sjetvenih jedinica na 
neka svojstva šećerne repe 
2002 5 - 6 269 - 276 Izvorni znanstveni 
Vršek, I.,  
Poljak, M., 
Karlović, K. 
Utjecaj regulatora rasta  
na rast i cvatnju 
zlatnice (Solidago hybrida) 





kapaciteta u proizvođača 
masivnog namještaja od 
bukovine 
2002 5 - 6 287 - 298 Izvorni znanstveni 




Razvitak sjemenske industrije u 




Utjecaj daminozida i gnojidba na 
rast i razvoj ulončenog 
glatkolisnog zvjezdana 
2002 1 - 1 63 - 76 Izvorni znanstveni 





Genetska različitost između i 
unutar inbred linija kukuruza 
otkrivena sa 100 SSR markera 
2003 1 - 2 5 - 14 Izvorni znanstveni 
Bilandžić, M., 
Krizmanić, M., 
Mijić, A.,  
Liović, I. 
Suzbijanje korova u suncokretu: 
Osijek, 2000 - 2002 2003 1 - 2 15 - 28 
Izvorni 
znanstveni 




Klijavost polena jabuke i utjecaj 
na zametanje plodova sorte 
Golden Delicious klon B 






Komercijalni uzgoj samoniklih 
biljnih vrsta: mjera ex situ 
očuvanja 
2003 1 - 2 37 - 46 Izvorni znanstveni 
Kolak, I.,  
Šatović, Z. Lavanda u krajobrazu 2003 1 - 2 47 - 56 Stručni 
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Autori Naslov rada Godina Broj Stranica Kategorija 
Šimić, B.,  
Gabrić, I., 
Volenik, S. 
Proizvodnja sjemena hibridnog 






Prinosi i neka fenotipska  
svojstva graška (Pisum  
sativum spp. arvense l) u 
zavisnosti od roka sjetve sklopa i 
gnojidbe dušikom na području 
Osijeka 
2003 3 - 4 131 - 146 Izvorni znanstveni 
Vršek, I.,  
Hajoš, D., 
Židovec, V. 
Utjecaj daminozida  
i gnojidbe na visinu i promjer 
ulončenog oštrolisnog zvjezdana 
u uvjetima skraćenog  
fotoperioda 





informacijskog sustava vrtlarstva 
i oblikovanja krajobraza 
2003 3 - 4 157 - 168 Izvorni znanstveni 
Krizmanić, M., 




Genetski potencijal OS hibrida 
suncokreta u različitim 
agroekološkim uvjetima 










Utjecaj kultivara i rokova sadnje 






Energija klijavosti polena sorata 








Izbor kultivara za proizvodnju 






Džepno računalo kao suvremeno 




Cookies kao informacije web 
servera 2003 5 - 6 347 - Stručni 
 Sažetak radova sa 110 obljetnice Hrvatskog sjemenarstva 2004 1 - 2 15 – 100  
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Autori Naslov rada Godina Broj Stranica Kategorija 




Mogućnosti uzgoja kasnijih 
hibrida kukuruza u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj 





Genetski napredak u 
komponentama uroda, uroda zrna 
i kakvoći zrna OS - linija 
2004 3 - 4 115 - 126 Izvorni znanstveni 
Čupić, T.,  
Andrić, L.,  
Teklić, T., 
Šimić, B., Plavšić.
Indeks poljskog (FEI) soje 
ovisno o kultivaru, starosti 
sjemena, tretmanu sjemena i roku 
sjetve 
2004 3 - 4 127 - 134 Izvorni znanstveni 
Bilandžić, M., 
Krizmanić, M., 
Liović, I.,  
Mijić, A., 
Popović, R. 
Utjecaj tretmana sjemena na 
laboratorijsku klijavost, poljsko 
nicanje i urod zrna suncokreta 






Utjecaj tretiranja i skladištenja na 






110 – a obljetnica hrvatskog 




Proizvodnja sjemena hibridnog 
kukuruza na poljoprivrednom 
institutu Osijek 




Obični mravinac (Origanum 







Reakcija genotipova soje na 
zarazu sa Phomopisis longicolla 
Hobbs 




Hrvatski sjemenski program – 





Oplemenjivanje i sjemenarstvo 
pšenice u Agrigeneticsu d.o.o. 
Osijek 
2004 5 - 6 239 - 248 Pregledni znanstveni 
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Autori Naslov rada Godina Broj Stranica Kategorija 
Krizmanić, M., 
Liović, I.,  
Mijić, A., 
Bilandžić, M. 
Oplemenjivanje i sjemenarstvo 
suncokreta u poljoprivrednom 
institutu Osijek 
2004 5 - 6 249 - 260 Pregledni znanstven 
Peršurić, Đ., 
Sladonja, B., 
Milotić, A.,  
Brščić, K.,  
Šetić, E., 
 Ilak Perušić, A., 
Gluhić, D., 
Poljuha, D. 
Gospodarska i genetska 
valorizacija authtonih populacija 
vinove loze i maslina u Istri 






Ohlađena kontejnerska sadnica – 







Gorki pelin (Artemisia 




On – line kupovina, prednost ili 
opasnost 2004 5 - 6 283 - 294 Stručni 
Samobor, V., 
Vukobratović, 
M., Ivanek – 
Martinčić.,   
Jošt, M. 
Oplemenjivanje pšenice na 







svojstava BC sorata ozime 
pšenice 
2005 1 - 2 13 - 18 Izvorni znanstveni 
Gagro, M., 
Herceg, N. 
Utjecaj hibrida i gustoće sklopa 
na neka svojstva kukuruza za 
silažu 
2005 1 - 2 19 - 28 Izvorni znanstveni 
Jošt, M. 
Trebaju li Hrvatskoj  
GM usjevi: Hoće li  
Hrvatska slijediti  
put Argentine 
2005 1 - 2 29 - 46 Pregledni znanstveni 
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Autori Naslov rada Godina Broj Stranica Kategorija 
Barukčić, J., 
Kolak, I. 
Proizvodnja sjemena pšenice i 
soje u Meretine d.o.o. Županja 2005 1 - 2 47 - 60 
Pregledni 
znanstveni 










Pojava i intenzitet plamenjače na 
sjemenu soje u odnosu na rokove 
sjetve 




Odnos između napada lisnih uši 
(Aphididae) na ozime usjeve 
strnih žitarica u jesen i pojave 
žute patuljasti ječma (BYDV) 
2005 3 - 4 111 - 122 Izvorni znanstveni 
Gagro, M., 
Herceg, N. 
Utjecaj kultivara i vremena sjetve 
na neka svojstva soje za silažu 2005 3 - 4 123 - 132 
Izvorni 
znanstveni 
Štafa, Z.,  
Čižek, J. 
Kvantitativna svojstva domaćeg 
kultivara visokih trava u odnosu 
na strane 
2005 3 - 4 133 - 150 Izvorni znanstveni 
Štafa, Z.,  
Čižek, J. 
Kvantitativna svojstva domaćeg 
kultivara engleskog ljulja 
(Lolium perene L.) u odnosu  
na strane 
2005 3 - 4 151 - 160 Izvorni znanstveni 
Mužar, Z., 
Medaković, S., 
Kolak, I.,  
Šatović, Z., 
Carović, K. 
Proizvodnja sjemena PP 
Orahovica 2005 3 - 4 161 - 168 
Pregledni 
znanstveni 




Microsoft Project 2005 3 - 4 177 - 186 Stručni 
 
Sažetak radova sa hrvatskog 
oplemenjivačkog i sjemenarskog 
kongresa u Osijeku 
2005 5 - 6 236 - 311  
Bede, M., 
Petrović, S. 
Genetska varijabilnost  
roditelja – Uvjet uspješnom 
oplemenjivanju pšenice 





Popović, R.,  
Mijić, A. 
Folijarna primjena fungicida u 
soji 2006 1 11 - 26 
Izvorni 
znanstveni 
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Autori Naslov rada Godina Broj Stranica Kategorija 
Butorac, J.,  
Beljo, J. 
Komponente genetske varijance 
duhana tipa burley 2006 1 27 - 38 
Izvorni 
znanstveni 
Šimić, B.,  
Popović, R., 
Andrić, L.,  
Plavšić, H., 
Ivanišić I., 
 Čupić, T., 
Jurković, Z. 
Utjecaj uvjeta tretmana sjemena 
na kemijski sastav zrna 
suncokreta 
2006 1 39 - 44 Izvorni znanstveni 
Židovec, V., 
Vršek, I.,  
Kolak, I.,  
Liber, Z., 
Šatović, Z. 
Mirisava kadulja – potencijalna 








Opis i procjena svojstava primki 
ljekovitog matičnjaka (Melissa 
officinalis l.) Hrvatske banke 
gena 





Ukrasne vrste s mogućom 
upotrebom u mediteranskom 
okruženju 
2006 1 67 - 80 Pregledni znanstveni 
Krizmanić, M., 





svojstava suncokreta u funkciji 
povećanja uroda zrna i ulja 
2006 2 101 - 108 Izvorni znanstveni 
Šimić, B., 
Krizmanić, M., 




Utjecaj tretmana sjemena na 
sadržaj ulja u zrnu suncokreta 2006 2 109 - 114 
Izvorni 
znanstveni 




Utjecaj bakterizacije i prihrane 
dušikom na prinose zrna ozimog 
graška u smjesi s pšenicom 
2006 2 115 - 130 Izvorni znanstveni 
Beljo, J.,  
Sabljo, A., 
Herceg, N. 
Gospodarska svojstva lokalne 
hercegovačke sorte krumpira 
Poluranka 
2006 2 131 - 138 Izvorni znanstveni 
Sever, B.,  
Carović, K., 
 Kolak, I.,  
Britvec, M., 
Šatović, Z. 
Opis i svojstva primki rupičaste 
pljuskavice (Hypericum 
perforatum L.) Hrvatske banke 
biljnih gena 
2006 2 139 - 148 Izvorni znanstveni 
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Autori Naslov rada Godina Broj Stranica Kategorija 
Pliestić, S., 
Dobričević, N. 
Sušenje liste paprene metvice 
(Mentha piperita) u 
elementarnom (tankom) sloju 
2006 2 149 –160 Izvorni znanstveni 
Sujova, A., 
Grladinović, T. 
Prilog metodama informacijske 
potpore razvojnim strategijama u 
preradi drva i proizvodnji 
namještaja 
2006 2 161 - 176 Izvorni znanstveni 
Uher, D. 
Utjecaj gnojidbe na prinos zrna 
ozimog graška u smjesi s 
pšenicom 
2006 3 189 - 206 Izvorni znanstveni 
Uher, D., Štafa, 
Z., Blažinkov, 
M., Kaučić, D. 
Utjecaj bakterizacije i prihrane 
dušikom na prinos zrna ozimog 
graška u smjesi s tritikale 
2006 3 207 - 222 Izvorni znanstveni 
Basić, S.,  
Carović, K.,  
Kolak, I.,  
Gunjača, J., 
Šatović, Z. 
Kretanje prinosa i sastavnica 
prinosa kultivara soje u različitim 
sklopovima 
2006 3 223 - 236 Izvorni znanstveni 
Paulić, I.,  
Carović, K.,  
Kolak, I.,  
Gunjača, J., 
Šatović, Z. 
Prinos i sastavnice prinosa 
kultivara i oplemenjivačkih linija 
soje 
2006 3 237 - 254 Izvorni znanstveni 
Ilak   Perušić, 
A.S., Gluhić, D., 
Perušić, Z. 
Istraživanje bioraznolikosti 
Malvazije Istarske bijele 
temeljem OIV parametara 
2006 3 255 - 272 Izvorni znanstveni 
Židovec, V., 
Vršek, I.,  
Aničić, b., 
Grzunov, S. 
Tradicijski seoski vrtovi 




Andrić, l.,  
Popović R., 
Plavšić, H.,  
Čupić, T. 
Stanje i perspektive hrvatske 






Čupić, T.,  
Tucak, M.  
Procjena stanja i mogućnosti 
proizvodnje sjemena krmnog 
bilja u Republici Hrvatskoj 
2006 3 295 - 304 Pregledni znanstveni 




Ivanišić, I.,  
Mijić, B.,  
Šimić, G. 
Utjecaj zakidanja bočnih grana 
restorer linija suncokreta na urod 
i kakvoću sjemena 
2006 4 317 - 329 Izvorni znanstveni 
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Utjecaj dužine skladištenja na 
dužinu primarnog korijena i klice 
sjemena hibrida suncokreta 






Zdunić, Z.,  
Horvat, D., 
Krizmanić, G. 
Kombinacijske sposobnosti i 
učinak gena za masu 1000 zrna i 
hektolitarsku masu kod 
suncokreta (Helianthus annuus 
L.) 





Heritabilnost i međuzavisnost 
kvantitativnih svojstava 
suncokreta (Helianthus annuus 
L.) 
2006 4 347 - 358 Izvorni znanstveni 




Sikora, S.,  
Kaučić, D. 
Utjecaj gnojidbe na prinose zrna 
ozimog graška cv. Maksimirski 
ozimi u smjesi s pšenicom cv. 
Sana 
2006 4 359 - 376 Izvorni znanstveni 
Horvat, A.,  
Grdiša, M., 
Carović, K.,  
Kolak, I.,  
Britvec, M., 
Šatović, Z. 
Opis i procijena svojstava primki 
običnoga mravinca  (Origanum 
vulgare L.) Hrvatske banke 
biljnih gena  
2006 4 377 - 390 Izvorni znanstveni 
Vitasović Kosić, 
I., Britvec; M., 
Ljubičić, I. 
Trave (Poaceae) na livadama i 
pašnjacima obiteljskih 
gospodarstava u Istri 




Podizane novih nasada vinograda 
u Istarskoj županiji s autohtonim 
introduciranim sortama 1994 – 
2004.godine 
2006 4 399 - 408 Stručni 
Mandušić, D., 
Markić, L. Operativni sustav Windows Vista 2006 4 409 - 418 Stručni 
G. Jukić,  
V. Guberac i 
Sonja Marić 
Utjecaj lokaliteta i godine uzgoja 
na sadržaj ulja i bjelančevina u 
sjemenu soje 
2006 5 - 6  Izvorni znanstveni 
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i D. Zorić 
Procjena važnijih agronomskih i 
morfoloških svojstava sorti 
predivog lana pri  različitoj 
gustoći sjetve 
2006 5 - 6  Izvorni znanstveni 
Jasminka 
Butorac, M. 
Pospišil i Z. 
Mustapić 
Utjecaj gustoće sjetve na neka 
morfološka i fenološka svojstva 
sorti predivog lana 





Šarčević i  
V. Konzumplik 
Proizvodnja sjemena duhana u 
Hrvatskoj 2006 5 - 6  
Pregledni 
znanstveni 
Z. Matotan Petnaest godina kontinuiranog izlaženja časopisa Sjemenarstvo 2006 5 - 6  
Pregledni 
stručni 
 
